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L'ouvrage  du P o i n t  B 2 N I O N O  permet  l a  r é g u l a t i o n  d e s  
q u a n t i t é s  d ' e a u  t r a n s i t é e s  v e r s  l e  KALA i n f é r i e u r  p a r  l e  mar igo t  
de MOLODO. 
Cet te  n o t e  a pour  o b j e t  d ' é t a b l i r  l e  t a r a g e  de l ' o u v r a g e  
2 p a r t i r  d e s  mesures  r é c e n t e s  accompl ies  p a r  l e s  Agents de  l ' o f f i c e  
du Niger  c o n s e i l l é s  p a r  Monsieur J. G R A N D I N ,  Technic ien  Hydrologue 
de l'ORSTOM, dans  l e  c a d r e  de l a  Convention DNHE/ORSTOM. 
C e  r a p p o r t  f a i t  s u i t e  2 c e l u i  d'!oÛ% 1981 r e l a t i f  2 
l ' é t a l o n n a g e  d e s  ouvrages  du Poifi t  A .  
M. MORELL 
S ' I T U A T I O N  
E Q U I P E M E N T  HYDROMETRIQUE 
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c SITUATION 
L'ouvrage r é g u l a t e u r  du KALA i n f é r i e u r  se compose de  3 p e r t u i s  d ' u n e  longueur  
c 
de 6 m .  
Chaque p e r t u i s  e s t  d o t é  d ' une  vanne don t  l ' o u v e r t u r e ,  exprimée en  nombre 
de d e n t s  de c r é m a i l l è r e  (1 d e n t  = 4 cm), p e u t  v a r i e r  de O 2 p l u s  d ' u n  mètre. 
EQUIPEMENT HYDROMETRIQUE 
L 'ouvrage  du P o i n t  B d i s p o s e  en  amont comme en aval d 'une  mire l imn imgt r ique  
doublée  d ' u n  l imn ig raphe  2 r o t a t i o n  hebdomadaire.  
L e  n i v e l l e m e n t  de c o n t r ô l e  de ces é c h e l l e s  a f a i t  appa raT t re  que l ' é c h e l l e  
a v a l  e s t  t r p p  h a u t e  de  3 em. Ains i  l e s  d é n i v e l l é e s  amont-aval du p l a n  d ' e a u  
c a l c u l é e s  5 p a r t i r  d e s  l e c t u r e s  d ' é C h e l l e s  s o n t  s u r e s t i m é e s  de 3 cm. 
RAPPEL D ' H Y D R A U L I Q U E  APPLIQUEE ET METHODOLOGIE 
L ' a n a l y s e  t h é o r i q u e  des  écoulements  des  ouvrages  f o n c t i o n n a n t  en o r i f i c e  
noyé c o n d u i t  en p r a t i q u e  à a d o p t e r  pour  e x p r e s s i o n  du d é b i t ,  d é r i v a n t  de l a  
u 77" 
Ov : Ouver ture  vanne 
1 : l a r g e u r  vanne 
K : Fonc t ion  d e s  pa ramè t re s  de forme 
D : Charge h y d r a u l i q u e  
n : Cons tan te  dépendante  des  ma té r i aux  vannes e t  r a d i e r  
.J 
e 
Les j augeages  réa l i sés  s u r  l e  t e r r a i n  a s s o c i e n t  2 d e s  o u v e r t u r e s  e t  
cha rges  données l e s  d é b i t s  expérimentaux mesurés .  
L a  s é r i e  de j augeages  d o i t  p e r m e t t r e  de d é t e r m i n e r  l e s  pa ramè t re s  
n e t  K. - - 
N I1 est  commode d ' a s s o c i e r  2 chaque d é b i t  mesuré Q l e  d é b i t  nominal Q 
co r re spondan t  2 u n e . d & n i v e l l é e  nominale  p r é a l a b l e m e n t  f i x é e ,  à 1 m p a r  exemple 
A i n s i  : 
QN = Q ( l / D ) n  
, . ./. . . 
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Le pa ramè t re  v o i s i n  de 0 .5  sera dé te rminé  de t e l l e  s o r t e  que l a  
b 
l i a i s o n  e n t r e  l e  d é b i t  nominal Q e t  l ' o u v e r t u r e  Ov s o i t  l i n é a i r e ;  N 
L a  v a l e u r  de 2 r e t e n u e  c o n d u i s a n t  au m e i l l e u r  a l ignemen t ,  l e  pa ramè t re  
K sera e s t i m é  p a r  r é g r e s s i o n  l i n é a i r e  e n t r e  Q e t  O V .  N 
ETALONNAGE DE L 'OUVRAGE 
Au t o t a l  23 mesures  de d é b i t  o n t  é t é  réa l i sées  en Septembre e t  Oc tobre .  
L ' o u v e r t u r e  a v a r i é  e n t r e  O e t  1 m ,  a l o r s  que l a  d é n i v e l l é e  B v o l u a i t  
e n t r e  0.79m e t  1 . 5 0 m .  
Les s e c t i o n s  de  jaugeage t e s t é e s  en a v a l  de l ' o u v r a g e  ne  s o n t  g u è r e  
s a t i s f a i s a n t e s .  
En amont de l ' o u v r a g e ,  on observe une f o r t e  d i s s y m é t r i e  de l ' é c o u l e m e n t .  
L e  f l u x  e s t  c a n a l i s é  e n  r i v e  gauche p a r  une d i g u e  dans l ' a x e  d e s  p e r t u i s .  Ce 
n ' e s t  p a s  l e  cas en r i v e  d r o i t e  o Ù  l ' a d m i s s i o n  s ' e f f e c t u e ,  s e l o n  un a n g l e  v a r i a b l e ,  
au  t r a v e r s  de l a  p a s s e .  A i n s i  l e  d é b i t  du p e r t u i s  r i v e  gauche e s t  n e t t e m e n t  p l u s  
i m p o r t a n t  que c e l u i  du p e r t u i s  r i v e  d r o i t e .  L a  vanne c e n t r a l e  e s t  res tée  b loquée  
en p o s i t i o h  fermée au  c o u r s  de n o t r e  i n t e r v e n t i o n .  
Malgré ces i n c o n v é n i e n t s ,  c ' e s t  immédiatement en amont de l ' o u v r a g e  
qu'ont,  é t é  ob tenus  l e s  r é s u l t a t s  l e s  p l u s  f i a b l e s ,  e n  p r e n a n t  en compte l e s  
d i f f é r e n t e s  c o r r e c t i o n s  d ' a n g l e .  
- 
~" Les r é s u l t a t s  d e s  21 mesures r e t e n u e s  a p p a r a i s s e n t  a u  t a b l e a u  no 1. Les c o t e s  
p r é s e n t é e s  s o n t  les  v a l e u r s  l u e s  sur l e s  m i r e s  ; l e s  d é b i t s  f i g u r a n t  dans ce t a b l e a u  
1 -  
r s o n t  l e s  sommes d e s  d é b i t s  d e s  p e r t u i s  r i v e  gauche e t  r i v e  d r o i t e .  
L e t t a b l e a u  n o  2 p r é s e n t e  pour chaque j augeage  
- Q ex : D é b i t  e x p é r i m e n t a l ,  moyenne d e s  d e b i t s  d e s  2 p e r t u i s  
- QN n : D é b i t  nominal a s s o c i é  Q = Qex ( 1 / D )  
: D é b i t  t h é o r i q u e  e s t i m é  2 p a r t i r  de l ' o u v e r t u r e  Ov e t  de l a  
N 
- Q~~ 
d é n i v e l l é e  D. 
Le r e p p o r t  g r a p h i q u e  d e s  p o i n t s  ( Q  Ov) montre que l a  l i a i s o n  N Y  
Q 
v a l e u r  0.65 ( c f .  g r a p h i q u e  1): 
= f (Ov) p e u t  ê t r e  a s s i m i l é e  à me d r o i t e  l o r s q u e  l e  c o e f f i c i e n t  2 prend l a  
N 
Q = 18.8 OV + 2.8 N 
. . ./. . . 
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L e  d é b i t  t h é o r i q u e  Q sera obtenu 5. p a r t i r  du d é b i t  nominal. Q pak. TH N 
0 .65  D QTH = QN 
Malgré l e s  c o n d i t i o n s  d é f a v o r a b l e s  r e n c o n t r é e s *  sur l e  t e r r a i n ,  on 
remarque que l e s  écar t s  re la t i fs  e n t r e  d é b i t s  expérimentaux e t  d é b i t s  nominaux 
n ' e x c è d e n t  p a s  8%. 
L e  g raph ique  no  2 p r é s e n t e  l ' a b a q u e  de c a l c u l  du d é b i t  d ' u n  p e r t u i s .  
A i n s i  s o u s  une cha rge  de 1 m ,  e t  pour  une o u v e r t u r e  de vanne de 0.5 m ,  
l e  d é b i t  d ' un  p e r t u i s  e s t  de 12.2 m3/s. 
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CONCLUSION 
! Malgré l e  f o r t  d é s é q u i l i b r e  e n t r e  l e s  d é b i t s  d e s  p a s s e s  r i v e  gauche 
e t  r i v e  d r o i t e ,  l i é  aux mauvaises c o n d i t i o n s  d ' a d m i s s i o n  du f l u x  en amont 
de l ' o u v r a g e ,  l a  méthode de tarage p r é c o n i s é e  au  P o i n t  A s ' e s t  c o r r e c t e m e n t  
a p p l i q u é e  aux 21 mesures  r é a l i s é e s  au  P o i n t  B .  
L ' é t a l o n n a g e  p r é s e n t é  dans c e t t e  n o t e  permet  de d é t e r m i n e r  l e  d é b i t  
moyen d ' u n  p e r t u i s  de l ' o u v r a g e  du P o i n t  B ,  f o n c t i o n n a n t  en o r i f i c e  noyé, 
5 p a r t i r  d e s  o u v e r t u r e s  e t  c a h r g e s  e f f e c t i v e s .  
il e s t  r a p p e l é  que l a  d é n i v e l l é e  c a l c u l é e  s u r  l a  b a s e  d e s  l e c t u r e s  
b r u t e s  e s t  s u r e s t i m é e  de 3 cm. 
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Etalonnage du Point  B '* ===========-------=== 
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Tableau no 1 : Jaugeages Septembre/Octobre 1981 
* 
2 Vannes en s e r v i c e  
I 
1 .  
l N O  Date Cote amont Cote ava l  Ouverture Débit  
en m en m en den t s  m3/5 
1 4.09 296.82 295.98 \ 18 27.7 
2 296.78 295.80 O 5.06 
3 5.09 ( 296.74) (295.83) 20 34.2 
I l  
A 6.09 296 6 68 295.89 17 24.8 
5 7.09 296.69 295.86 1 5  24.6 
6 8 .O9 296.70 295 i82 12 RD/.23  RG 21.4 
7 296.71 295.81 22.4 
8 9.09 ( 296.69) 295.80 1 3  21.6 
II II 
II 9 296.70 295.80 14 24.1 
10 10. o9 296.70 295.82 16 28.1 
11 296.72 
12 11.09 296.73 295.73 9 19.3 
I I  296.76 295.70 7 16.1 13 
14 12.09 296.78 295.66 5 15.0 
15 14.09 (296.85) 295.57 3 12.6 
II  25.9 16 296.84 295.66 13 RD/12 RG 
Il ( 295.79) 10 18.5 
v 
I 
* 
P 
17 '15.09 296.86 295.53 O 7.0 
18 20.09 296.98 295.53 3 13.4 
20 12.10 297.05 296 - 02 20 36.4 
21 13.10 297.02 296.03 25 42.5 
Aux va leu r s  entre parenthèses correspondent des  co te s  moyennes. 
. . . . . - - . . , ,_ 
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N O  Ouverture  Dén ive lée  D E B I T S' E N M3/s 
D en - m expé r imen ta l  nominal t h é o r i q u e  Ov e n  
QN QTH Qex 
13.9 15.9 14.3 1 0.72 0.81 - 3  
2 O 0.95 2.53 2.62 2.68 - 6  
3 0.80 0.88 
4 0.68 0.79 
17 .1  
12.4 
18.6 16.4 
13.4 
12.2 
11.0 
t 4  
- 7  14.5  
0.80 1 2 . 3  14.2 + 1  
6 0.50 0.85 
0.50 ~ 0.87 
8 0.52 0.88 
10.7 11.9 - 3  
11.2 12 .3  11.1 
11.6 
12.2 
13.4 
9.64 
+ 1  
10.8 - 7  11.7 
9 0.56 O .87 1 2 . 1  
14 .1  
9.25 
9.65 
13.2 
15.7 
- 1  
JO ! 0.64 0.85 
3 1  0.40 0.90 
+ 5  
- 4  
+ 3  
9.91 
9.84 0.36 0.97 1 2  9.38 
8.21 , 13 0.28 , 1.03  8.05 - 2  
+ 8  
7.90 
14 0.20 1.09 
t 15 0.12 1.25 
7.50 7.09 6.92 
5.82 6.30 5.45 + 8  
13.0 
3.50 
6.70 
I 16  0.50 1 .15  
I 
17  O 1.30 
.- 3 ~ 
+ 6  
11.9 13.4 
3.29   2.95 
5.33 18 0.12 1.42 + 6  6.32 
